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La importancia de implementar el sistema contable en P & M Gestión y Servicios EIRL. San 
Juan de Lurigancho, 2018 busca el objetivo de la investigación fue implementación de un 
sistema contable incide en la toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San 
Juan de Lurigancho, 2018. Bajo un enfoque cuantitativo, se desarrolló una investigación de 
sus ingresos manuales de Microsoft Excel contable del año 2018 de sus procesos contables, 
registros contables, estados financieros. La población estuvo constituida por 6 empleados. 
Para recolectar la información utilizo la técnica de análisis documental, cuestionario Y como 
instrumentos análisis documental y la encuesta .los resultados evidenciaron que se concluyó 
que al haber implementado el sistema contable mejoro la información de los estados 
financieros, operación de registros contables adecuados. El personal del área contable se 
adecua fácilmente al sistema por ser flexible y práctico. 
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The importance of implementing the accounting system in P&M Gestión y Servicios EIRL. 
San Juan de Lurigancho, 2018 seeks the objective of the investigation was the 
implementation of an accounting system that affects the decision making of P&M Gestión y 
Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. Under a quantitative approach, an 
investigation of its manual Microsoft Excel accounting income for the year 2018 of its 
accounting processes, accounting records, financial statements was developed. The 
population consisted of six employees. To collect the information, I use the technique of 
documentary analysis, questionnaire and as instruments of documentary analysis and the 
survey. The results showed that it was concluded that having implemented the accounting 
system improved the information of the financial statements, operation of adequate 
accounting records. The staff in the accounting area easily adapts to the system for being 
flexible and practical. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
(Martinez Ortiz, Diana Elizabeth, 2012) Los tesistas llegaron a las siguientes conclusiones. 
Que a través del estudio y aplicación de un sistema de contabilidad agropecuaria se ha podido 
llegar a determinar el costo unitario y total de la producción de tomate riñón, en donde se 
evidencio que las ventas cubren únicamente con el costo invertido, generando un margen de 
utilidad poco significativo.   
Los autores mencionan mediante el desarrollo del proceso contable se obtuvo los Estados 
Financieros en los que se revela que la compañía no tiene un activo circulante considerable 
para poderse desarrollar en su actividad económica y es por ello que presenta un alto índice 
de endeudamiento. Los autores también concluyeron que con la aplicación de Indicadores 
Financieros se ha podido llegar a determinar una serie de aspectos importantes como son: la 
empresa depende de sus acreedores para poder desarrollarse, tiene un índice alto de 
endeudamiento, los gastos son elevados en comparación con los ingresos (Pág. 186). 
 
(Reyes Vegas, Doris Elizabeth ; Salinas Jara, Alicia Nebenca, 2015). Los tesistas llegaron a 
la conclusión que la alta gerencia la empresa TURISMO DÍAS S.A, debe desarrollar un plan 
de capacitar permanente al personal involucrado con el área contable y administrativa en 
temas de manejo adecuado, actualizaciones e innovaciones, con la finalidad de aprovechar 
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(Requejo Jimenez, Lesli Veronica ; Saavedra Pinedo, Luis Alberto, 2016) 
Los investigadores concluyeron que el Estudio Contable Campos Torres Víctor Manuel para 
que obtenga resultados favorables tendrá que modificar puntos claves dentro de ésta, así 
como implementar un Sistema Contable para mejorar sus servicios que brindan y tomar las 
mejores decisiones para sus clientes. (Pág.179).  
 
 (Alberto Guerrero, Silva ; Ulices Artidoro, Rabanal Guevara, 2018) Los tesistas llegaron a 
la conclusión que el cambio de un sistema contable manual a uno computarizado va a ser 
ventajoso para la empresa Promociones y Eventos SAC, para que esto sea factible. Los 
investigadores mencionan que se requiere así mismo que se capacite al personal contable 
que será usuario de este sistema, el autor dice que otra de las ventajas será el que la gerencia 
obtenga información validada, en forma analítica y oportuna, para mejorar la toma de 
decisiones. (Pág.82).  
 
(Castillo de Matehus, Maria Elizabeth, 2010) los autores del artículo de la revista venezolana 
de gerencia menciona que en la toma de decisiones En el ámbito empresarial se destacan 
empresarios que han garantizado un crecimiento sostenido en cuanto a oferta de productos, 
incremento en el número de clientes, ampliación de las zonas geográficas y en general, 
crecimiento empresarial.  
La revista venezolana de gerencia en su objetivo clave de la investigación, busca interpretar 
hasta comprender, la estructura que subyace en el proceso de toma de decisiones de 
empresarios exitosos sin estudios universitarios, la revista venezolana de gerencia de manera 
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particular el objetivo de este artículo, es determinar las 
características claves de esta estructura desde el contexto empresarial. 
 
los autores menciona que cuales fueron obtenidas a través de un estudio cualitativo apoyado 
en una trama metodológica que tuvo como protagonistas a la hermenéutica, la 
etnometodología y las historias de vida, dando como resultado o conclusión las 
implicaciones que tienen la experiencia y el aprendizaje en la conformación de habilidades 
de tipo analítica, práctica y creativa que asociadas a los tipos de pensamiento racional, 
sistémico, creativo y la inteligencia emocional, conforman un decisor que con visión 
prospectiva, maximiza resultados en pro de organizaciones exitosas. (Págs.548-569). 
 
(Chavez Ackermann, P., 2014) El autor del artículo de revista Quipukamayoc de 
investigación nos menciona que en una organización pueden existir varios sistemas de 
información para propósitos diferentes. El autor menciona que la contabilidad es un sistema 
de información particular, que proporciona información acerca de las consecuencias 
económicas del proceso de transformación.  
El autor de este artículo estudia las características del sistema de información contable. El 
autor en su lectura, Ud. concluirá que la contabilidad es un sistema para la mediación, síntesis 
e informe de las consecuencias económicas del proceso de transformación de una empresa. 
El investigador en esta información es empleada para formular y evaluar los contratos que 
determinan los derechos y responsabilidades de quienes adoptan decisiones. (Págs.27-42). 
 
(Ruiz Neira ; Pedro Alexander, 2018) Los autores concluyeron que la empresa carece de un 
análisis e interpretación de los estados financieros que permita tomar las mejores decisiones 
para el crecimiento de la empresa. (Pág.54). 
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(Garcia Panti, Grease Dayana ; Perez Ruiz, Angelica Yanina, 2015) Los tesistas llegaron 
Como resultado de la investigación se comprobó que las decisiones gerenciales proporciona 
un logro efectivo para la rentabilidad, teniendo así un beneficio futuro en cuanto a su giro de 
negocio.   
Los investigadores mencionan que se demostró que la efectividad de la gestión evalúa la 
capacidad de manejos contables, teniendo como prioridad los objetivos óptimos para su 
entorno laboral. Los investigadores llegaron ala se conclusión que como resultado de la 
investigación se determinó que los resultados óptimos se lleva a cabo en la planeación 
estratégica, alcanzando con un buen éxito en la toma de decisiones. (Pág.108). 
 
(Luis Alberto Bermudez Carrillo, 2017) El autor de la de la revista universidad de costa rica 
es analizar el efecto que tiene para la toma de decisiones de las pymes contratar servicios 
contables. El autor en su desarrollo de la investigación se planteó la pregunta en relación a, 
qué tanta ayuda a la toma de decisiones de las pymes el contratar los servicios contables en 
lugar de desarrollarlos dentro de la empresa. El autor en su  análisis se consideraron las 
variables: tipo de actividad comercial y económica que desarrollan, el tipo de servicio e 
información contable que demandan, las capacidades técnicas que tienen para entender y 
extraer de la información contable datos relevantes que se apliquen a la toma de decisiones 
y los criterios por los cuales contratan servicios contables. 
 
 El autor como muestra para la realización del estudio, dice que con 61 pymes, todas ellas 
contratan servicios contables; la muestra fue seleccionada intencionalmente por la naturaleza 
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de la pyme y por su ubicación. El autor en su trabajo de resultados 
obtenidos refleja que las pymes contratan servicios principalmente para la presentación de 
los reportes e informes  
 
Tributarios, carecen de formación académica y técnica para poder hacerles frente a los 
procesos contables, conocen los estados financieros, pero no saben interpretarlos, contratan 
servicios contables por precio, confianza y puntualidad. Algunos motivos por los cuales no 
realizan su propia contabilidad son la falta de capacitación y la falta de recursos económicos. 
(Págs.17-19). 
 
(Fernandez, Alexandra ; Diaz Celi, Ana Stefania, 2017) Los tesistas de esta investigación 
llegaron a las siguientes conclusiones. La incidencia en la implementación del sistema en la 
estructura administrativa y contable es positiva, se reducen tiempos, se disminuyen costos y 
se presta un mejor servicio a los clientes. Los tesistas mencionan que esto genera sinergias 
en todas las interacciones de los departamentos, se mejora el clima laboral por la reducción 
de re-procesos y conflictos de responsabilidad cruzada. En su investigación también Se ha 
encontrado que los departamentos de ventas y administrativo son las áreas que más 
alimentan el flujo de información contable. Y que la implementación de un sistema contable 
ofimático es una solución a los problemas de la gestión administrativa. (Pág.69). 
 
(Fernandez Pomiano, Rosita Marilu, 2012) El Autor en su trabajo de investigación llego a la 
conclusión Que el 100% de los trabajadores que laboran en la empresa según la entrevista 
realizada, están de acuerdo con la implementación del sistema contable computarizado 
propuesto y afirmaron que dos de los trabajadores tienen conocimiento sobre sistemas 
contables computarizados. El autor a consecuencia de ello, según el tesista, la empresa 
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Farmacia San Rafael SAC ha optado por implementar un sistema 
contable computarizado para mejorar el control de inventarios de esta manera obtener sus 
reportes a nivel mensual o entre rango de fechas según como lo deseen. . (Pág.86). 
 
(Requejo Torres, Nelly Soledad, 2016) El tesista en su trabajo de investigación llego a la 
siguientes conclusiones que el Sistema Contable vigente de la Escuela Postgrado de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo aún se desarrolla los procesos, de forma manual, 
generando pérdida de tiempo y recursos. El tesista menciona que además Los reportes 
solicitados toman más tiempo de lo normal porque el sistema contable informático no 
almacena información en su base de datos, debido a que el sistema no ha sido programado 
(diseñado) para ello. También menciona el autor que la toma de decisiones no es oportuno, 
porque la información o los reportes tampoco son oportunos, lo cual no permite el desarrollo 
de la Escuela Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El autor concluye que 
el sistema de información contable no cuenta con los métodos, procedimientos y recursos 
utilizados por la entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en 
forma útil para la toma de decisiones. (Pág.147). 
 
(Ureta Delzo, Margot Eveling, 2017) El autor en su trabajo de investigación llego a las 
siguientes conclusiones. Que es fundamental que en el proceso de toma de decisión se cuente 
con el conocimiento preciso, sean personas, reglas, criterios, etc. El autor dice por último, 
deberá existir una pauta que integre todos los pasos y elementos necesarios para la toma de 
decisión, en la secuencia adecuada, para garantizar el mejor resultado. También concluyo el 
autor que la Asociación Marsano Home Center debe comparar el objetivo perseguido y la 
meta alcanzada, y extrayendo conclusiones que ayuden a mejorar las decisiones futuras. La 
gestión del conocimiento ha de alinearse con la toma de decisiones claves en la empresa, 
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siendo necesario una identificación adecuada de dichas tomas de 
decisión para proceder a su optimización. Como resultado de la investigación se comprobó 
que la decisión gerencial proporciona un logro efectivo para la rentabilidad, tomando una 
buena decisión, teniendo  
 
Así un beneficio futuro. Como resultado de la investigación se determinó que los resultados 
óptimos se llevan a cabo en la planeación estratégica, alcanzando con un buen éxito en la 
toma de decisiones. Como resultado de la investigación se evaluó que la planeación 
estratégica desempeña un buen desarrollo en el proceso de actividades. Alcanzando los 
propósitos anhelados por parte de la gerencia. (Pág.119). 
 
(Navarro Flores, Jorge Fernando ; Quinde Huaman, Israel, 2013) Los tesistas llegaron a la 
siguiente conclusión el grado de influencia de la contabilidad gerencial en la toma de 
decisiones de las empresas hoteleras del distrito de tarapoto es positiva, porque se evidencia 
en los resultados de sus ratios financieros. Los tesistas dicen que todo lo obtenido de las 
decisiones estratégicas basadas a través del mecanismo de análisis de Kaplan y Norton 
conocido como cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), en donde que la perspectiva 
financiera es tomada a partir de la relación con las otras perspectivas en cual se establecen 
varios de los objetivos de largo plazo generando eficacia y eficiencia en las operaciones. 
También los autores concluyeron básicamente la descripción de un mecanismo de análisis e 
influencia de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones empresariales han sido 
adoptadas para la empresas hoteleras del espacio tarapotino, con precisión a ser preparados 
estratégicamente con los cuatros perspectivas que fueron el eje fundamental para la presente 
investigación, los autores dicen que teniendo como finalidad de dar el soporte necesario para 
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la buena gestión en las empresas dedicadas a esta importante 
industria que dinamiza la economía en  nuestro país. (Págs.184). 
 
(Castillo Felix, Monica Ysabel , 2014) El tesista llego a la siguientes conclusiones que Uno 
de los principales obstáculos que enfrentan las empresas de industria química es la ausencia  
 
De Métodos, procesos y procedimientos documentados y actualizados. El autor menciona 
que la falta de documentación, no permite tener una memoria organizacional, concentrando 
ésta en individuos aislados interpretando y aplicando cada cual los procesos a su manera. El 
autor dice que en estas circunstancias es difícil definir parámetros de rendimiento, establecer 
normas o definir metas de resultados. El autor opina respecto a la gestión de control interno, 
se puede denotar que la gran mayoría de los encuestados desconoce las normas y 
procedimientos establecidos en las áreas donde están asignados para realizar sus actividades, 
lo que no favorece la evaluación de riesgo financiero. También el autor ha encontrado que 
los factores de control presupuestario no guardan relación con la competitividad y desarrollo 
empresarial porque no cumplen con el procedimiento de ejecución presupuestaria y por tanto 
a la mejora y competitividad de las empresas (Pág.88). 
 
(Juan Carlos Miranda Robles, 2009) El Tesistas llego a la conclusión que las empresas 
comerciales opinan que el uso de Tecnologías de Información ha mejorado la gestión 
contable, esto radica fundamentalmente a que los costos de estos han bajado notoriamente y 
sobretodo da posibilidad a un mejor control y manejo de la información Para tomar 
decisiones de la gerencia. El autor también menciona que uno de los principales factores del 
uso de tecnologías de información para las empresas es solo para el uso de declaraciones 
para SUNAT (superintendencia de Administración Tributaria), luego para publicidad y 
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finalmente para su gestión contable, lo que hace que las tecnologías 





1.2. Formulación del problema 
Problema General 
¿De qué manera la implementación de un sistema contable incide en la toma de decisiones 
de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la capacitación en la implementación de un sistema contable incide en la 
toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018? 
 
¿De qué manera el uso de tecnología en la implementación de un sistema contable incide en 
la toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera la implementación de un sistema contable incide en la toma de 
decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer de qué manera la capacitación en la implementación de un sistema contable incide 
en la toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
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Explicar de qué manera el uso de tecnología en la implementación 
de un sistema contable incide en la toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. 






1.4.1. Hipótesis general 
La implementación de un sistema contable incide en la toma de decisiones de P & M Gestión 
y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
1.4.2. Hipótesis específicas 
La capacitación en la implementación de un sistema contable incide en la toma de decisiones 
de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
 
 El uso de tecnología en la implementación de un sistema contable incide en la toma de 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1.  Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación tiene un propósito de aplicación, ya que se basa en la 
realidad de P & M Gestión y Servicios EIRL. Tal como se menciona en el siguiente texto 
“El tipo de investigación aplicado está encaminado a la resolución de problemas prácticos, 
[…] corresponde a la asimilación y aplicación de la investigación a problemas definidos en 
situación y aspectos específicos” (Landeau, 2007, p. 55) 
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 
Investigación, 2014)“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”. (pág. 4) 
2.1.1 Enfoque 
El método cuantitativo nos permite describir y explicar características externas generales, se 
centra en los aspectos susceptibles de cuantificar y supone alcanzar una mayor validez. 
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 
Investigación, 2014) El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 
procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 
fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
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preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 
marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 
una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. (pág. 4). 
 
 
Por lo expuesto anteriormente podemos determinar que la presente investigación tiene 
enfoque cuantitativo. 
2.1.2 Alcance 
El alcance de la investigación es correlacional ya que ambas variables se relacionan entre sí. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Los estudios correlaciónales se distinguen de los 
descriptivos principalmente en que, mientras estos últimos se centran en medir con precisión 
las variables individuales, los estudios correlaciónales evalúan el grado de relación entre dos 
variables.  
2.1.3 Diseño 
La presente investigación es de alcance correlacional de diseño transversal o transeccional 
(bajo un enfoque no experimental).  
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
2.2.1 Población 
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En la presente investigación la población se ha considerado por los 
empleados de la empresa P & M Gestión y Servicios EIRL, donde se ha considerado a 6 de 
ellos quienes conforman el área contable y administrativo. 
La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones, deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 





La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población.  
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 
propósitos del investigador (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 
2008b). Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino 
que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de 
investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de 
investigación. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodología de 
la Investigación, 2014). 
Para la presente investigación la muestra es de tipo no probabilístico en base a ello se 
seleccionará a toda la población, las cuales son los 6 colaboradores de la empresa P & M 
Gestión y Servicio EIRL. 
Tabla N º 1  
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Relación de Colaboradores. 
Ítem Área de trabajo Cantidad de colaboradores 
1 Contabilidad  3 
2 Administrativo 2 
3 Gerente  1 
Totales  6 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
Las técnicas de recolección que se usaran para la presente investigación serán: 
 La Encuesta: 
Para el autor Trespalacios, Vasquez & Bello (2005) define la encuesta como técnica de 
investigación de mercados de tipo descriptiva que detalla a priori las preguntas a formular, 
la personas encuestadas de una población representativa, donde se determina las respuestas 
y el método empleado para recabar la información específica que se valla obteniendo. 
Por un lado tenemos la entrevista que “es, en lo sustancial un evento conversacional o, si se 
quiere, un proceso dinámico de comunicación interpersonal, en el cual dos o más personas  
Conversan para tratar un asunto.” (Ander-Egg, 2015, p. 134), así mismo nos permitirá 
obtener respuestas a las preguntas planteadas de nuestra investigación. 
 El Análisis documental: Se trata de revisar aquella información estadística y de opinión 
contenida en informes, anuarios estadísticos, estudios ya realizados sobre el territorio y 
textos que abordan aspectos de la realidad local que vayamos a investigar.” (Escudero, 2004, 
p. 50) 
A su vez también he utilizado: 
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- Estados financieros 
- Anexos con datos contables 
- Reportes contables 
- Libros contables 
Instrumentos: 
 El Cuestionario: en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 




Respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013). 
Análisis Documental: 
El autor Dulzaides & Molina (2004) argumenta que el análisis documental representa un 
elemento básico y complementario en la cadena de suministro de la información, que a su 
vez, es una investigación técnica que describe y representa los documentos de forma 
unificada sistemática para facilitar su recuperación, centrando su atención en la producción 
documental que se genera diariamente. 
El análisis documental “se trata de revisar aquella información estadística y de opinión 
contenida en informes, anuarios estadísticos, estudios ya realizados sobre el territorio y 
textos que abordan aspectos de la realidad local que vayamos a investigar.” (Escudero, 
2004, p. 50) 
2.4. Procedimiento 
 Establecer el enfoque de la investigación 
 Exponer el problema general y problemas específicos. 
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 Identificar la variable dependiente e independiente. 
 Proponer el objetivo general y específicos de la presente tesis 
 Formular hipótesis general y específica. 
 Establecer la población y muestra de la investigación. 
 Estudiar las técnicas e instrumentos de recolección de datos para el desarrollo de la            
investigación. 
 Examinar la documentación obtenida en la recolección de datos. 
 Lograr los resultados para la elaboración de las conclusiones y discusiones. 
 
 
CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Organización: 
Constitución de la empresa: 
P & M Gestión y Servicios EIRL es una sociedad de un solo capital en el cual se encuentra 
representada por un solo representante legal. 
P & M Gestión y Servicios EIRL inicio actividades en el año 2015, siendo su actividad 
principal venta minorista de artículos de ferretería en el distrito de san juan de Lurigancho. 
Siendo principalmente la venta del producto equipos de seguridad industrial y salud 
ocupacional para las empresas del sector construcción, industrial, etc. 
Misión de la empresa: 
Somos un aliado estratégico en prevención de riesgo para el sector empresarial, ofreciendo 
soluciones integrales en seguridad industrial y salud ocupacional que le permita a nuestros 
clientes mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores e incrementar su 
productividad, a través del desarrollo e implementación de sistema de gestión y suministros 
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de elementos necesario para completar la cultura de la seguridad por 
medio de una atención personalizada y confiable. 
Visión: 
Ser la primera opción para el sector empresarial de la región en soluciones integrales en 
seguridad industrial y salud ocupacional, siendo reconocidos por el profesionalismo de 
nuestro equipo humano de trabajo y la calidad de nuestros productos, así como por nuestra 






Gráfico N º 1 
Organigrama de la empresa  
 
Fuente: P & M Gestión y Servicios EIRL. 
Funciones: 
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Gerente General: Es el más alto cargo dentro de la empresa su 
función es verificar que todo esté funcionando perfectamente 
Secretaria: Es el apoyo del administrador le ayuda en la elaboración de informes y a llevar 
un mejor control dentro de la empresa. 
Administración: Es la persona encargada de controlar, dirigir, organizar, velar por la 
empresa tratando que todo el personal cumpla con sus funciones de manera correcta y ayudar 
a solucionar todos los conflictos que puedan ocurrir durante en trabajo 
Contabilidad: Es el encargado de velar que todas las operaciones contables se estén 
realizando conforme a ley, también lleva el control de las operaciones que se puedan dar 
durante el funcionamiento de la empresa. 
 
 
Logística: Es la jefatura responsable de proveer los materiales requeridos por el 
Administrador para atender las operaciones diversas que la empresa tiene como compromiso 
con sus clientes. 
Situación de la contabilidad manual en Excel 
P & M Gestión y Servicios EIRL lleva la contabilidad manual en Excel y se encuentra en el 
régimen general de renta, por ello puede emitir los siguientes comprobantes de pago facturas, 
boletas, notas de crédito, notas de débito y guía de remisión. Que son comprobantes 
autorizados por los reglamentos de comprobantes de pago. 
Contabilidad manual en Excel: 
Los libros manuales deben:  
 Contar con datos de cabecera: Denominación, periodo RUC y apellidos y nombres o 
razón social.  
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  Contener el registro de sus operaciones: en orden 
cronológico, correlativo, de manera digitales, formatos de libros de asuntos tributaros 
con datos minino exigido por SUNAT. 
  Totalizando sus importes por cada folio, columna o cuenta contable hasta obtener el 
total general del período o ejercicio gravable, según corresponda: VAN y VIENEN.  
  De no realizarse operaciones en un determinado período o ejercicio gravable: “SIN 
OPERACIONES”.  
  Ser llevados en moneda nacional y en castellano, salvo las excepciones previstas por el 
Código Tributario.  




  Tratándose de estados financieros, deberá ser firmado al cierre de cada período o 
ejercicio gravable, por el deudor tributario o su representante legal, así como por el CPC 
responsable de su elaboración.  
Gráfico N º 2 
Flujo grama de proceso de ingreso documentos contables 
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Fuente: Elaboración Propia 
Libros Contables a Llevar en la Contabilidad Manual Excel.  
Los libros y registros que la integran son los siguientes:  
 Libro de registro de compras: es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan 
las adquisiciones tanto de bienes o servicios, que efectúa la empresa, en el desarrollo de 
sus actividades económicas. 
 Libro de registro de ventas: es un libro auxiliar en el que se anotan en orden 
cronológica y correlativa, todos los comprobantes de pago que emita una empresa en el 
desarrollo de sus operaciones. 
 
 Libro de registro de caja y bancos: es un libro en el que se debe registrar mensualmente 
toda la información, proveniente del movimiento del efectivo y del equivalente de 
efectivo. Este libro puede ser llevado: 
a) De manera manual  




Registro de ventas Planilla
Libro de caja y 
Bancos
Libro Diario Libro Mayor
Estados Finacieros
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En este último caso, es importante recordar que el empaste de dichas 
hojas debe efectuarse hasta por un ejercicio gravable, dentro de los cuatro primeros meses 
del ejercicio gravable siguiente al que correspondan las operaciones. 
 Libro de registro diario: es un libro principal donde se registran los hechos económicos 
de una empresa. la función principal del libro diario es la llevar un control de todas las 
operaciones económicas que se producen en la empresa, ordenando de manera 
cronológica. 
 Libro de registro mayor: es uno de los libros principales que integran la contabilidad, 
al que se trasladan (mayorizan) por orden riguroso de fechas, los cargos y los abonos de 
las cuentas utilizadas en los asientos anotados en el Libro Diario. cabe indicar que el 
objetivo de este proceso, denominado “mayorización”, es obtener el total de los cargos y 
abonos así como el saldo de cada cuenta que hubiera tenido movimiento en el ejercicio. 
Descripción del sistema contable manual en Excel 
 Se comienza a registrar las operaciones en el libro de registro de compras, ventas, libro 
de registro de caja y bancos y provisión de la planilla del periodo con formula de Excel.  
 Se analizan las transacciones para determinar las cuentas involucradas en la operación.  
 Se centraliza con fórmulas de Excel las operaciones en el libro diario de acuerdo a un 
orden cronológico.  
 
 
 Se pasan fórmulas de Excel manualmente los asientos del libro diario a las cuentas del 
mayor.  
 Se determinan los saldos de cada cuenta al final del periodo, sin ajustar.  
 Se realizan los asientos de ajuste y pases al mayor.  
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 Se prepara una hoja de trabajo que incluye balance de 
comprobación ajustado, estado de resultados, estado de situación y asientos de cierre.  



















Gráfico N º 3 Formato 8.1 Registro de Compras 
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Fuente: Elaboración Propia 
El Formato 8.1 Registro de Compras es un formato de SUNAT donde se registran todas 
operaciones costos y gastos. También sirve para los impuesto de P & M Gestión y 
Servicios EIRL. 
 
(Fuente de SUNAT) es un libro auxiliar obligatorio en el que se anotan las adquisiciones 





Gráfico N º 4 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
El Formato 14.1 Registro de ventas e ingresos es un formato de SUNAT donde se registran 
todas operaciones ventas en orden correlativo. También sirve para los impuesto de P & M 
Gestión y Servicios EIRL. 
 
(Fuente de SUNAT) es un libro auxiliar en el que se anotan en orden cronológica y 










Gráfico N º 5 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos 
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Fuente: Elaboración Propia. 
El Formato 1.2 libro caja y bancos es un formato de SUNAT donde se registran todos los 
ingresos y egresos. Pago de proveedores, impuestos, planilla de trabajadores. Ingresos de 
ventas de los clientes, a través de depósitos, giros de cheques, transferencias, etc. 
 
(Fuente de SUNAT) es un libro en el que se debe registrar mensualmente toda la 
información, proveniente del movimiento del efectivo y del equivalente de efectivo. Este 
libro puede ser llevado: 
a) De manera manual  
b) Utilizando hojas sueltas. 
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En este último caso, es importante recordar que el empaste de 
dichas hojas debe efectuarse hasta por un ejercicio gravable, dentro de los cuatro primeros 
meses del ejercicio gravable siguiente al que correspondan las operaciones 
Gráfico N º 6 Formato 5.1 Libro Diario 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
El Formato 5.1 Libro Diario es un formato de SUNAT donde se centraliza todas operaciones 
de los libros auxiliares de compras, ventas, caja bancos, etc. A través de fórmulas de Excel. 
 
(Fuente de SUNAT) es un libro principal donde se registran los hechos económicos de una 
empresa. La función principal del libro diario es la llevar un control de todas las operaciones 
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Gráfico N º 7 Formato 6.1 Libro Mayor 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El Formato 6.1 libro mayor es un formato de SUNAT donde se mayorizan todas las 
cuentas analíticas del libro diario a través de fórmulas de Excel para totalizar los saldos 
 
(Fuente de SUNAT) es uno de los libros principales que integran la contabilidad, al que se 
trasladan (mayorizan) por orden riguroso de fechas, los cargos y los abonos de las cuentas 
utilizadas en los asientos anotados en el Libro Diario. Cabe indicar que el objetivo de este 
proceso, denominado “mayorización”, es obtener el total de los cargos y abonos así como el 
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Gráfico N º 8 Formato 3.1 Estado de Situación Financiera 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
El Formato 3.1 es un Formato de SUNAT donde se refleja la situación financiera de P & M 
gestión y Servicios EIRL. Donde puede tomar decisiones correctas por parte de la gerencia. 
 
(Fuente de SUNAT) el estado de situación financiera es un estado financiero básico que 
informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado 
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Habiendo entrevistado al área de contabilidad, administrativo y 
gerencia sobre el tiempo de proceso de registro mensual, considerando los libros de una 
contabilidad básica: Libro Diario, Mayor, Registro ventas y Compras, Caja y Bancos, en 
promedio puede ser 98 horas acumuladas (sumado a esto el tiempo de verificación de cuadres 
de cuentas del Debe y Haber, tanto en el libro Diario, como en el libro Mayor, en promedio 
puede ser de hasta de 12 horas, tenemos un promedio de tiempo de 110 horas. Propuesta de 
la implementación de un sistema para el área de contabilidad 
Proceso de instalación del sistema contable 
Creación de la Nueva Empresa 
Gráfico N º 9 Instalación del Sistema Contable 
 
Se procedió a instalar el sistema contable con los datos de P & M Gestión y Servicios EIRL 
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Resultado de la Encuesta 
Dentro del marco de la presente investigación se realizó encuestas al personal de P & M 
Gestión y Servicios EIRL. La muestra comprende a 6 trabajadores de P & M Gestión y 
Servicios EIRL, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes gráficos. 
Tabla N º 2 Encuesta 1 
1. ¿ Cómo era la situación en el área contable de P & M 
Gestión y Servicios EIRL, antes de la implementación del 
sistema contable en el tiempo de demora para el ingreso de 
la información de los registros de compras, ventas, caja y 





a) Excelente 0 0% 
b) Muy Bueno 0 0% 
c) Bueno 4 80% 
d) Malo 2 20% 
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Gráfico N º 10 Encuesta 1 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 80 % dice que era bueno antes de la 
implementación de un sistema contable. Ya que se registraban manualmente en un Excel. 
No era muy amigable a la hora de realizar las operaciones contables. 
Tabla N º 3 Encuesta 2 
2. ¿En qué medida ha mejorado el tiempo del procesamiento 
de la información en la implementación del sistema contable 
en los registros de compras, ventas, caja y bancos, diario, 





a) Excelente 3 70% 
b) Muy Bueno 2 20% 
c) Bueno 1 10% 
d) Malo 0 0% 


















EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO
PORCENTAJE PERSONAL
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Figura N º 11 Encuesta 2 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 70 % menciona que es Excelente que ha 
mejorado el tiempo del procesamiento de la información en la implementación del sistema 
contable. Ya que facilita el trabajo de contabilidad ahora de los registros y reportes contables, 
es más ordenado y práctico a la hora de realizar las operaciones. 
Tabla N º 4 Encuesta 3 
3. ¿Con la implementación del sistema contable mejora la 
calidad de los reportes para la toma de decisiones para P & M 





a) Excelente 3 70% 
b) Muy Bueno 2 20% 
c) Bueno 1 10% 
d) Malo 0 0% 
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Figura N º 12 Encuesta 3 
 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 70 % menciona que es excelente la 
implementación del sistema contable mejora la calidad de los reportes para la toma de 
decisiones. Ya que es un sistema contable sencillo, amigable y practico a la hora de registrar 
las operaciones. Y que no tiene ningún inconveniente a la hora de manejarlo. 
Tabla N º 5 Encuesta 4 
4. ¿Califique la veracidad de la información fue apropiada con 





a) Excelente 3 50% 
b) Muy Bueno 3 50% 
c) Bueno 0 0% 
d) Malo 0 0% 
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Figura N º 13 Encuesta 4 
 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 50 % menciona que es excelente la veracidad 
de la información. Fue apropiada con respecto a la capacitación del personal. Y 50 % que es 
muy bueno ya que es un sistema contable fácil y practico de manejarlo. Y que los 
colaboradores se adecuaron rápido a la capacitación del sistema contable. 
Tabla N º 6 Encuesta 5 
5. ¿En su opinión, el uso de la tecnología implementada del 
sistema contable es apropiada en la calidad de la información 





a) Excelente 5 90% 
b) Muy Bueno 1 10% 
c) Bueno 0 0% 
d) Malo 0 0% 
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Figura N º 14 Encuesta 5 
 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 90 % menciona que es excelente. El uso de la 
tecnología implementada del sistema contable es apropiado en la calidad de la información. 
Se registra rápido las operaciones. Se toma decisiones correctas respecto a la contabilidad, 
aporta mucho los reportes contables en temas tributarios.  
Tabla N º 7 Encuesta  
6. ¿En su opinión, fue favorable implementar un sistema 
contable para reducir el tiempo de demora para la emisión de los 





a) Excelente 5 90% 
b) Muy Bueno 1 10% 
c) Bueno 0 0% 
d) Malo 0 0% 
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Figura N º 15 Encuesta 6 
 
De un total de 6 colaboradores encuestados el 90 % menciona que es excelente, fue favorable 
implementar un sistema contable para reducir el tiempo de demora para la emisión de los 
reportes ya que la entrega de información en asunto tributarios es oportuno, como también 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Discusión: 
Contrastación de la Hipótesis General: 
La implementación de un sistema contable incide en la toma de decisiones de P & M Gestión 
y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis general que establece que La 
implementación de un sistema contable incide en la toma de decisiones de P & M Gestión y 
Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Fernández A.; Díaz A. (2017) que la 
implementación del sistema en la estructura administrativa y contable es positiva, se reducen 
tiempos, se disminuyen costos y se presta un mejor servicio a los clientes. y que la 
implementación de un sistema contable ofimático es una solución a los problemas de la 
gestión administrativa. (Tabla N º 3 Pag.39). 
Castillo M. (2010), García P.; Pérez A. (2015), Ureta M. (2017) que en la toma de decisiones 
En el ámbito empresarial se destacan empresarios que han garantizado un crecimiento 
sostenido en cuanto a oferta de productos, incremento en el número de clientes, ampliación 
de las zonas geográficas y en general, que las decisiones gerenciales proporciona un logro 
efectivo para la rentabilidad, teniendo así un beneficio futuro en cuanto a su giro de negocio.  
Que la efectividad de la gestión evalúa la capacidad de manejos contables, teniendo como 
prioridad los objetivos óptimos para su entorno laboral. Que en el proceso de toma de 
decisión se cuente con el conocimiento preciso, sean personas, reglas, criterios, etc. Los 
autores dicen por último, deberá existir una pauta que integre todos los pasos y elementos 
necesarios para la toma de decisión, en la secuencia adecuada, para garantizar el mejor 
resultado. (Tabla N º 4 Pag.40). 
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Sin embargo Chávez P. (2014) que en una organización pueden existir varios sistemas de 
información para propósitos diferentes. Que la contabilidad es un sistema de información 
particular, que proporciona información acerca de las consecuencias económicas del proceso 
de transformación. En esta información es empleada para formular y evaluar los contratos 
que determinan los derechos y responsabilidades de quienes adoptan decisiones. 
Contrastación de Hipótesis Específica: 
 La capacitación en la implementación de un sistema contable incide en la toma 
de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
Respecto a la primera hipótesis específica. Estos resultados guardan relación con lo que 
sostiene Alberto S.; Ulises R. (2018) que el cambio de un sistema contable manual a uno 
computarizado va a ser ventajoso para la empresa Promociones y Eventos SAC, para que 
esto sea factible. Los investigadores mencionan que se requiere así mismo que se capacite 
al personal contable que será usuario de este sistema, los autores dicen que otra de las 
ventajas será el que la gerencia obtenga información validada, en forma analítica y oportuna, 
para mejorar la toma de decisiones. (Tabla N º 5 Pag.41). 
 
Observar el grafico N º 3 registro de compras donde se comenta que se está realizando los 
registros compras de costos y gastos para los impuestos mensualmente en una contabilidad 
manual de Excel. En el cual se debe implementar un sistema contable para mejorar el proceso 
de registros. En el grafico N º 4 podemos apreciar que el registro de ventas se registra 
manualmente en Excel que el proceso de entrega de información no es oportuna para tomar 
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 El uso de tecnología en la implementación de un sistema contable incide en la toma 
de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. San Juan de Lurigancho, 2018. 
Respecto a la segunda hipótesis específica, Estos resultados guardan relación con lo que 
sostiene (Juan Carlos Miranda Robles, 2009) El Tesista llego a la conclusión que las 
empresas comerciales opinan que el uso de Tecnologías de Información ha mejorado la 
gestión contable, esto radica fundamentalmente a que los costos de estos han bajado 
notoriamente y sobretodo da posibilidad a un mejor control y manejo de la información Para 
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Del análisis de los resultados concluimos que la implementación de un sistema contable 
incide en la toma de decisiones. Nos permite corroborar que la implementación de un sistema 
contable disminuirá costo y el tiempo de entrega de los registro contables, estados 
financieros para la toma de decisiones de P & M Gestión y Servicios EIRL. También se ha 
evidenciado que la implementación del sistema contable se relaciona de forma positiva con 
el proceso de toma de decisiones. Además la adquisición de este sistema contable es 
accesible a la economía de la empresa. 
 
Por otro lado la capacitación en la implementación de sistema contable incide en la toma de 
decisiones no es un gasto es una inversión porque beneficiara al personal involucrado. El 
manejo de este sistema contable mejora la eficiencia del área de contabilidad. Porque es 
práctico y amigable su manejo. Además la capacitación del personal será de costos cero ya 
que el proveedor además de su instalación nos brindara su capacitación. 
 
Concluimos también que el uso de la tecnología de un sistema contable incide en la toma de 
decisiones es muy importante es la inmediatez de la información, que es primordial para la 
gerencia, porque ante cada problema surgido en la empresa de tipo económico o financiero, 
la Contabilidad es la llamada a proveer de información, clara, analítica o en resumen, 
oportuna y verás. Suprimir los errores humanos en el procesamiento de los datos, dado a que 
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ANEXO N º 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA  
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE P & M GESTION Y 
SERVICIOS EIRL. SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2018. 
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Métodos, procedimientos y 
mecanismos que una entidad 
utiliza para seguir la huella de las 
actividades financieras y resumir 
estas actividades en una forma útil 
en tiempo de entrega para quienes 
toman las decisiones.  
(Jorge Gudino,2013,p.1) 
Actividades Financieras 
Proceso de Datos 
Tiempo de entrega 
 
-Tiempo de demora para el 
ingreso de la información.  
 
- Tiempo del procesamiento de la 
información.  
 




Toma de  
Decisiones 
Arte de recoger, resumir, analizar 
e interpretar datos financieros para 
obtener así las informaciones 
necesarias relacionadas con las 
operaciones empresariales para la 
toma de decisiones de la gerencia. 
(Alexander Herbert,1995,p.52) 
 
Interpretación de estados 
financieros 




-Veracidad de la Información.  
 
- Calidad de la Información.  
 
-Tiempo de demora para la 
emisión de los reportes.  
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ANEXO N º 3 GUIA DE CUESTIONARIO 
Aplicado al contador general de la empresa para analizar la situación de P & M Gestión y 
Servicios EIRL. Con respeto a la situación contable antes de la implementación y aplicación 
del sistema contable.  
Área a observar………………………….  
Cargo……………………...… 
Nombre del encuestado…………………….…………………… 
1.¿Cómo era la situación en el área contable de P & M Gestión y Servicios EIRL, antes de 
la implementación del sistema contable en el tiempo de demora para el ingreso de la 
información de los registros de compras, ventas, caja y bancos, diario, mayor y estado de 
situación financiera?.  
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo 
2. ¿En qué medida ha mejorado el tiempo del procesamiento de la información en la 
implementación del sistema contable en los registros de compras, ventas, caja y bancos, 
diario, mayor y estado de situación financiera? 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo 
3. ¿Con la implementación del sistema contable mejora la calidad de los reportes para la 
toma de decisiones para P & M Gestión y Servicios EIRL? 
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b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo 
4. ¿Califique la veracidad de la información fue apropiada con respecto a la capacitación del 
personal? 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo 
5. ¿En su opinión, el uso de la tecnología implementada del sistema contable es apropiada 
en la calidad de la información para P & M Gestión y Servicios EIRL? 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo 
6. ¿En su opinión, fue favorable implementar un sistema contable para reducir el tiempo de 
demora para la emisión de los reportes de P & M Gestión y Servicios EIRL? 
a) Excelente 
b) Muy Bueno 
c) Bueno 
d) Malo
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ANEXO N º 4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 
 
